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Sel ha celebrado la v;sta de la causa instruida contra los encartados en los sucesos de Sevilla . 
El fiscal · mantiene la petición de pena de muerte , para Sanjurjo y el 
defensor de éste solicita reclusión perpetua 
rebajada en' un grado, 
La vista se ha celebrado sin que ocuniera el menor incidente. - los informes del fiscal y de las defensas han sido magníficos. - El hijo de Sanjurjo, 
" . 
contra lo dicho por su defensor, dice que qu'iere compartir con su padre la responsabilidad que pueda alcanzarle. - Las defensas p.!den para el general 
Herranz pena de' prisión mayor y para el teniente coronel Infante la absoluciÓn. - La novia del capitán Sanj'urjo escucha el informe del defensor de su 
-prometido. - los procesados, terminada la vista, se muestran más tranquilos y animosDs y un tanto optimistas. - El fiscal confía en que se hará justi-
cia y que ésta no será otra que una sentencia de muerte. ~ A las nueve de la -noche anuncia el fiscal a los periodistas que a la una de la madrugads 
Extraordinaria animación -
MADRID, 24.-Desde mucho antes 
de la hora señalada para el comienzo 
. de la vista de la causa contra los en-
cartados en los sucesos de Sevilla, 
los alred'edores del Palacio de Justicia 
se hallaban materialmente atestados 
de público . Fuerzas de Asalto y S e -
guridad prestaban 'servicio extraordi-
nario, habiéndose adoptado por las 
lJutorirlades severísimas precaucioIH';s. 
En la cola, que comenzó a formarse 
anteanoche, figuraban unas quinien-
tas personas, a pesar de que solamen-
te podrían presenciar la vista un cen-
tena r. 
El defenso¡" del hijo de Sanjurjo 
A las 0Sho menos veinte minutos 
ha llegado al Palacio de Just icia el se-
ñor Fernández Rod ríguez, defensor 
del capitán Sanjurjo. Inmediatame:1te 
le han rodeado los periodi.stas, quie-
nes le han preguntado las impresiones 
.que tenía. 
-Buenas, muy buenas, buenísi-
mas. Espero que el fallo será mucho 
se conocerá la sentencia. - Enorme expectación en Madrid y en provincias 
más atenuado de la pena que solicita 
el fiscal. Después de leer detenida-
mente el sumario he tenido la convic-
ción de que mi defendi.io no es autor 
del delito que se le acusa. -
Llegada de los procesados 
A las ocho menos veinte minutos 
han llegado los procesados, gene ra-
J~s Sanjurjo, y Gurcía de: la Herranz, 
teni ente coronel Infante y capitán 
Sanjurjo. 
Numerosas p'ersonas han estrecha-
do la mano del general Sanjurjo, el 
ctial se mostraba tranquilo. Al entrar 
en la sala-y ser saludado por un ami-
go', el general Sanjurjo ha dicho : 
-En otras peores me_ he visto. 
. Al entrar en la Sala de Plenos, don-
de se debía celebrar la visIR, el gene-
ral Sanjurjo ha dicho a los 'lúe le ro-
deaban: 
-No pienso permanecer aquí toda 
la sesión, porque esto es muy pesado. 
A continuación han ido llegando los 
demás defensores, los miembros del 
Tribunal, el fiscal y los secretarios. 
Comienza la vista 
Una vez acomodados todos, el pre-
, sidente del Tribunal dice: Vista públi-
ca. Entra atropellada'mente el público 
yen' cuanto se hallan ocupadas todas 
las tribunas, se prohihe la entrada de 
de Ingeniero~ señor Sevillano. Dice 
que recibió órdenes del general He-
rranz para que se trasladara ~ Lora 
del Río para interrumpir el trállsito de 
trenes, pero no para volar el puen-
te. 
Aunque se me d ió una orden por 
una persona más. escrito, se me aconsejó verbalinente 
El presidente ordena a uno de los que no adoptara ninguna resol~ción 
I secretarios que se traslade a l lugar violenta hasta el último extremo. 
L donde !:. ~~";~n.tran los¿ roc:sados El fisc.al: ~Pero se le rectificó la or-
y les pregunte SI aesean aSIstIr a.:-1":a:--I'. -deri escrita? . ...:.. _ 
. vists. El secretario regresa a· los, po- 1- El testig~: Se me aconsejó reitera-
cos momentos, diciendo que los pro-" damente que no apelara a la violen-
cesados no desean asis tir. cia hasta el último extremo . 
A las ocho y media comienza la vis~ El fiscal: ¿Pero usted sabía 'que' ha -
1a con la lectura del apu~\Íamiento, en bía salido de Madrid un tren con f~er­
cuyo menester emplea el secretario zas militares? 
tres cuartos de hora. El testigo: No lo sabía . 
La lectura ha sido muy rápida. El fiscal: ¿Qué entendía usted por 
último extremo? 
Declara el teniente Díaz Carmona El testigo: Q lle sin una nueva qr-
Inmediatamente comienza el desfile den yo no hubiera realizado ningún 
d~ testig"os. acto de violencia . 
Comparece, en primer lugar, el te- El fiscal: 2,Cuándo hubiera usted 
ni ente de la Guardia civil señor Díaz I creído llegado ese último extremo? 
Carmona, que declara los proyectos . El testigo: Para mí nunca hubiera 
Se constituye el Tribunal 
que abrigaba el general Sanjurjo para ¡ llegadO ese momento. 
hacer triunfar el movimiento. Eí capitán Sevillano termina dicien-
A preguntas del señor Bergamín, I do que si 'actuó fué porque tiene 
dice -q~e el gen~ral S élnjurjo, al ver un con~epto ciego de la disci~lina y 
que la guarnición de Sevilla no le se- j no podla ne~ar~e ~ ob~decer órqenes 
A las 8 '25 ha quedado constituído 
el Tribunal en la siguiente forma: 
Presidente, don Mariano Gómez 
González; magistrados. don Angel 
Ruiz de la Puente, don Fernando Aba-
rrátegui, don Antón de Oneca, seño-
res de La Cerda y Alvarez Martín. 
El fisca l de la República ocupa un 
escaño;:: la derecha del Tribunal por-
que protocolariamente ese es el sitio 
que le corresponde, pues aunque los 
fiscales ocupan siempre la izquierda, 
lo hacen porque actúan por delega-
ción. 
Las defensas ocupan sus eScaños El 
la izquierd a del Tribunal. 
En ei centro de la Sala s'e ha colo-
cado una amplia mesa que ocupan los 
secretarios señores Sellán y Ma~zane­
que. 
E l presidente ordp,~a que pasen a 
ocupar los escaños reservados lo's 
cincuenta y nueve letrados que han 
'sido invitados a la vista, como así lo 
hacen. 
Seguidamente dice: Pasen los de-
fensores. Entran por este orden: El 
señor Infante, el señor Barrena y el 
señor Fernández Rodríguez. El señor 
Bergaroín lo hace poco después por 
. puerta distinta. 
Sobre la mesa de secretario se ha-
llan las piezas de con'l'iCción: E l fajín 
del general Sanjurjo y tres pistolas 
automáticas. 
c:undaba , ah~.ndonó la ciudad, pero de un supenor JerarqUlco. 
con lo inte ,lCión de entregarse a las 
autoridades de Huelva. . Se suspende la vfsta 
Salió de Sevi lla e n calidad de dete-
nido, según co"nvicción propia. 
El se Emitó a custodiarle hasta que 
se entregara a las autoridades de 
Huelva. Cuando iba a hacerlo, fué 
detenido por un guardia, al que no 
opuso la menor resistencia . . 
La declaracióll del capitán 
Sevillano 
Declara a continuación el capitán 
El presidente pregunta al fiscal y a 
las defensas si con un cuarto de hora 
tienen tiempo suficiente para ordenar 
sus papeles, pues en caso contrario 
se les ampliará el plazo. 
El fiscal y los defensores contestan 
afirmativamente y s e suspende la 
vista. 
Se reanuda la sesIón asistiendo 
los procesados 
Le·a y propague- "EL PUEBLO", diario de tos republicanos 
• A las diez y diez minutos se rea-
ñ uda la s.esión y entran en la Sala los 
c'uatro procesados. El general Sanjur-
jo aparece tranjurjo aparece tranquilo 
y los tres restantes . por el contrario, 
dan muestras' de abatimiento, 
. . 
Anunciando en I.IEL PUEBlO" verá aumentar considerablemente sus ventas 
. I 
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Informe del fiscal de la · República 
t 
237 y 238 del Código de J ustIcia Mili~ 
tar que cdstiga el delito de alzarse en 
armas contra el Gobierno. 
SI presidente concede la palabra al 
ti ; cal para que informe. 
El fiscal comienza d'iciendoque 
siel\Íe en el alffi.a tener que acusar a 
Jos procesados y mucho más verse en 
).a necesidad de ·solicitar para ellos 
penos" tan duras. 
Yo me incli~o con emoción ante las 
condecoraciones de estos hombres 
que, como el general Sanjurjo, han 
sido valientes, pero r\ofieles al honor 
. -militar. Sus andanzas d~ estos últimos 
días contra el Gobierno de la Repúbli-
ca han sido una verdadera felonía. 
El patriotismo civil no es el mismo 
que el patriotismo militar. Este exige 
respeto y acatamiento a las institucio-
nes. 
Recuerda el acierto' del general San-
jurjo cuando en los días gloriosos del 
cambio de régimen se puso al lado de 
la República, a la que prestó un gran 
servicio, que ésta supo recompensar 
con creces . 
Despué.i Sanjurjo, con su rebelión, 
ha inferido grave daño a la Repúb li -
ca, al país y al Instituto de la Guardia 
civil. ., 
Hace ligera historia política del 
, acusado y destaca· el hecho de que 
Sa !1jurjo se alzara en Sevilla cuando 
la tranquilided del país era absoluta. 
D ce que el general Garcí; de la 
Herranz estaba en tratos con el gene-
ral Sanjurjo desde un mes antes de 
estallar el movimiento . 
Añade que el ayudante de Sanjur~ 
jo, teniente coronel Infante, salió de 
Madrid, siendo conocedor de lo que 
se tramaba y de la importancia del 
movimiento. 
Respecto al capitán Sanjurjo, se r,.-
fi ere a sus declaraciones en las que 
ha dicho que estaba al servicio de I 
padre en todos los actos de la vida de 
éste, fueran subversivos o no, y que 
no sólo 10 había hecho como hijo, 
sino como capitán del Ejército. 
Si puniera, sigue diciendo el fiscal, 
separar al capitan Sanjurjo de la res-
ponsabilidad, 10 haría con toda el al-
ma. Pero hay que atenerse, aunque 
doloroso sea, a la realidad de los he-
·chos y, sobre todo, a la ley. 
E! señor Martínez Aragón sigue su 
discurso, diciendo que algunos mili-
tares han olvidado los preceptos de lo 
ley de 1889, constitutiva del Ejército, 
según los cuales se encarga a éste la 
independencia de la p·atria y el impe-
rio de las leyes. 
Para determinar la responsabilidad 
en que han incurrido los encartados 
lee el artículo 237 del Código de Jus-
ticia militar, que determba cuatro ti-
pos de rebelión. En este caso se dan 
tres de estos tipos, porque el atenta-
do , según propia declaración de San-
judo, f~é contra las Cortes y contra el . 
_ Gobierno com~tituído. Y el delito se 
consumó, porque alzarse es igual que 
rebelarse, y el general Sanjurjo, na-
die puede negarlo, se alzó en armas 
en Sevilla. 
Recuerda una sentencia del 4 de 
Enero de 1907, en la que se conside-
ró este delito por el hecho de llevar 
los sublevados fusiles Remington. 
Añade que es cOl\traproduce~te y 
·damones y embutídos 
Casa Santamaría 
absurdo el comparar estos sucesos 
con los OGu-rridos en Ciudad Real du-
rante" r~ Dictadura, p~rque entonces 
faltaba el requisito de que el Poder 
fuese legítimo. 
Se refiere a las informaciones de 
determinada Prensa que asegura que 
j:)n Sevilla no hubó rebelión. Sino hu-
bo rebelión, lPor qué salió Sanjurjo 
con su gente a la calle con las armas 
en la mano? 
Si cesó la rebelión no fué por vo-
luntad de Sanjurjo, sino porque se dió 
'perfecta cuenta de que había fracasa-
do y no podía continuar. 
No sé quién ha asegurado que el 
movimiento de SeviJI~ no iba contra 
la República, y yo digo que rebelarse 
contra las Cortes y contra el Gobier-
no es rebelarse contra los Poderes 
constituídos y por lo tanto contra la 
República , 
Dice que su acusación está clara-
mente determinada en los artículos 
Quizá haya alguna atenuante que 
las defensa~ sabrán · aprovechar. Es 
cierto que Sanjurjo ha sido, durante 
su vida militar, un valiente, pero es el 
jefe decIar~do de una rebelión y el ar- • 
tílllo 238 del citado Cuérpo legal le 
condena, sin ningún género de dudas, 
a la pena de muerte. 
Yo la pido conmovido, pere no pue-
do sustraerme a hacerlo, porque la pe-
na es única e Indivisible, con acceso-
r(as para el caso de concesión de in-
dulto . 
Respecto a los demás procesados 
dice que están incursos en la penali-
dad señalada por el artículo 81 del 
Código ordinario. 
El señor Martínez Aragón termina 
su elocuente informe solicitando justi-
cia para que así brille espiendoroso el 
sol de la Rep~blica. 
De los artículos que aparezcan en 
este diario, responden sus autores 
Informes de los defensores 
El del 'general Sanjurjo 
El presidente del Tribunal concede 
la palabra al defensor del general San-
jurjo. . 
En el público se produce . un , movi-
miento de extraordinaria expectación. 
El señor Bergamín comienza a ha-
blar a las once menos cuarto. Dice 
que no quiere tocar las fibras sensi-
bles qel corazón, y que va a limitarse 
a exponer razo.les. 
Hay que despojar.se de las influen-
cia,s de la opinión. Lamen"ta el am-
biente 'creado por alg unas perso~as, 
que no debieron señalar nunca la pe-
na de muerte como justo castigO al 
delito cometido, 
Resalta el valor, ha rto demostrado, 
del general Sanjurjo. Dice que el ho-
nor es la virtúd del alma e igual se 
siente debajo de la blusa del obrero, 
que debajo del uniforme militar. No 
consiste en el mero cumplimiento de 
la disciplina , . 
Estas mismas 'doctrinas , anade, las 
sostuve cuando defendí a don Fer· 
nando de los Ríos y al señor Sánchez 
Guerra. Entonces entendía que no 
había delito de rebelió.!' militar. Aquí 
entiendo que sí lo hay, p.ero el deber 
de todo drfensor es procurar que no 
se aplique a su patrocinado la pena 
que le corresponda én relación con e,l 
delito cometido. 
Niega rotundamente que las defen-
sas hayan sostenido el absurdo de ne-
gar que hubiera delito porque el aten-
tado no fué contra la República, sino 
contra el Gobierno. Lo que pasa es 
que había que oponerse a la ola C'l-
lumniadora de la calle, que proclamó 
como verdad irrebatible que el movi-
miento iba dirigido contra la Repúbli-
ca, para hacer más odiosa la persona 
del acusado. 
El. genel al Sanjurjo qué había ayu~ 
dado en momentos difíciles a la Re-
pública, no ·podía ir 'contra ella. A na-
die se le podrá convencer que unas 
simples elecCione's municipales, por 
muy sinceras que fueran, bastahan 
para un cambio de régimen sin contar 
con la Guardia civil. Y Sanjurjo fué el 
que decidió el cambio de régimen sin 
sangre, prestar~do un gran servicio a 
España primero y a la República des-
pués. 
Insiste en que el movimiento inicia-
do por Sanjurjo iba dirigido solamen-
te contra el Gobierno, porque enten-
día que su política era peligrosa }lara 
la República . Y esto lo piensan tam-
bién muchos españoles, y lo pien-
so yo. 
Niega que el general Sanjurjo des~ 
tituyera al alcalde de Sevilla. Lo ocu-
rrido fué que el alcalde publicó ' un 
bando excitando al pueblo a una ma-
nifestación de p~otesta, y el general, 
para evitar el derramamiento de san-
gre, ordenó la detención del alcalde, 
que quedó detenido durante unas ho-
ras . 
Sanjurjo, cuando se convenció de 
que los que le habían ofrecido su 
apoyo incondicional se negaban a se-
guirle, huyó de Sevilla, temiendo por 
su vida, y se dirigió a Huelva, para 
entregarse a aquellas autoridades. 
Si hubiera querido huír lo habría 
hecho, porque tenja a su disposición 
una gasolinera, que no quiso util izar. 
Además, en Huelva, en lugar de pa-
rar el ~oche unos momentos-los 
bastantes para. que lo detuvieran-, 
hubiera pasado de largo - y g~¡{ar la 
frontera portuguesa. 
Huír lo hicieron otros generales, 
muchos, y no precisamente por co-
bardía, sino para seguir conspirando 
desde el extranjero. 
Para que haya rebelión es preciso 
que el delito se hubiera consumado. 
Recuerda un párrafo del discurso que 
pronunció el señor Azaña en la Cáma-
ra, diciendo: «El conato de rebelión 
ha si.do asfixiado rápidamente por la 
misma guarnición sevillana». 
Continúa diciendo el señor Berga-
lUín que le horroriza la pena de muer-
te, y que confía en que a su patroci-
nado se le condenará a reclusión per-
petua, rebajada en un grado por la 
frustración del delito. 
Añade que a Sanjmjo se debe la re-
conquista de Meli!la en 1921, después 
del desastre de Annual, y la brillante 
toma de Alhucemas. Enumera otros 
servicios prestados por Sanjurjo a 
. España, y recuerda-que acabó con la 
rebelión de Tablada. 
El señor Bergamín termina su i bri-
llante informe pidiendo al Tribunal, 
no benevolencia, sino justida. 
¡ ¡ . ¡ i: i 
El del general Herranz . 
El presidente concede la palabra al 
defensor del general Garda de la He-
rranz. 
El señor Barrena comienza ensal-
zarfdo la personalidad militar de su 
patrocinado, que era enemigo de {3rivi-
legios de clase, y que nunca intervino 
ni le gustó In política. Este hombre 
queda fuera de toda mancha.- como 
traidor, porque nunca ha tenido ambi-
ciones de mando. Recuerda que re-
nunció una vez al cargo de general en 
beneficio de sus companeros. 
El letrado declara que difiere de la 
calificación fiscal. El acto que se le 
imputa fué únicamente de ' colabora~ 
ción. Niega que estuviera confabula-o 
do ni con Sanjurjo ni con nadie. Se' 
limitó a seguir a Sanjurjo por el cad-o 
ño entrañable que siente por él, a CUNO 
yas órdenes sirvió muchos afIo s en' 
Marruecos. 
La noche del movimiento se halla-
ba el procesado en Brenes, y al ente-o 
rnrse de lo que ocurría, se trasladó a 
Sevilla, y le dijo a Sanjurjo: 
-Aquí me tienes, como siempre. 
En este momento, el fiscal abando-
na la sala, y el presidente suspende lal 
vista, rogando al público que perma-· 
nezca en su sitio. 
Minutos después entra el fiscal y la, 
vista se reanuda. 
Sigue en el uso de la palabra el se-
ñor Barrena. Niega que su defendido 
hiciera uso de la pistola . No hizo otra, 
cosa que un acto de incautación de la, 
persona del a.l calde, que fué detenido 
y tratado con las máximas considera-o 
ciones. 
Al capitán Sevillano no le orderÍó> 
la voladura de ningún puente. Unica-
mente le mandó que realizara un si-o 
mulacro de voladura para amedrentar 
a quienes se oponían al movimiento. 
Cree que el general García de la 
Herranz debe ser considerado como 
un aU Xliliador de Sanjurjo y el castigo 
no debe ser otro que reclusión tem-
poral. 
Pide al Tribunal que tenga en cuen-
ta la historia militar del procesado , 
porque siempre deben apreciarse cir-
cunstancias atenuantes en la moral 
de las personas, sobre todo cuando 
éstas actúan sin egoísmos y sin am-
biciones, simplemente Plira ayudar a 
un jefe y a un compañero. " 
Añade que no hubo derramamiento 
de sangre ni daño moral dlguno. Te-
niendo en cuenta estas atenuantes, pi- · 
de que se rebaje la pena de prisión 
temporal a la de prisión mayor. 
El del teniente coronel 
Infante 
Defiende al teniente coronel Infante 
su hermano don José, presidente de 
la Audiencia de Toledo. 
Habla de la carrera militar de su 
he~mano, que fué brillantísima, pues 
a los 23 años había obtenido el em-
pleo de teniente coronel de Estado, 
Mayor, por méritos· de guerra, en cu~ 
yo cargG no fué confirmado por su 
poca edad, según hizo constar el mi ~ 
No se devuelven los originales ni 
se mantiene correspondencia acerca 
de ellos. 
,-
nistro de la Guerra en aquel enton-
ces. 
Tiene en su h3ber ,otro mérito que 
le enaltece: El incidente que promo-
vió' contra las llamadas Juntas de De-
fensa. 
Yo ,no pido clemencia para mi de-
fendido, sino justicia. Si ha cometidó 
un delito, que se le castigue, incluso 
que se le fusil e , pero que no se arro-
je una mancha sobre su brillante his-
toria militar de Marruecos. 
Dice que es cierto que ayudó al ge· 
neral Sanjurjo, pero como mero eje-
cutor de _ sus órdenes, que teni a que 
cumplir, porque como subordinado es-
taba a su servicio. Como no hubo vio- o 
lencias ni derramamiento de sangre, 
porque los sublevados se rindieron 
antes de . que se produjera ningún 
choque, drce que las intimidaciones 
estan exentas de penalidad; con arre-
glo al artículo 239 del Código de Jus-
ticia Militar, y en su consecuencia pi- , 
de para su patrocinado la libre abso-
lución. 
Añade que no hay prueba contra él 
ni ningún testigo le ha acusado de-
nada. Unicamente se le quiere conde-
nar por sus propias declara,ciones. 
Reproduce palabras pronunciadas 
por el señor Ossorio y Gallardo, cUlln-
, do defe ndió a l señor Alcalá Zamora , 
y por el seño~ J iménez Asúa, defen-
diendo al Sr. Casares Quiroga . Estos ' 
prestigios del Foro español decían 
que la sola declaración de un proce-
sado no puede ser una prueba de de-
lito. 
Alude al artículo 406. Recuerda que 
su hermano declafó que' quería com-
p artir la responsabilidad con su jefe, 
el general Sanjurjo, pero esto no pue-
de ni debe ser, porque el ,procesado 
se limitó a obedecer las órdenes de 
su superior . . 
También se refiere a la declaración 
'de Sanjurjo, que claramente expresó 
que ni sus ayudantes ni su h ijo sa-
bían a qué iban a Sevilla ni tenían la 
menor noticia del mov·imiento. 
El señor Infante termina pidiendo 
la absolución de su patrocinado, por-
eque no puede considerársele como 
autor de ninguna clase de delito. 
( 
El del capitán Sanjurjo 
,El presidente concede la palabra al 
señor Fernández Rodríguez, defensor 
, del capitán Sanjurjo. 
Comienza diciendo que el capitán 
Sanjurjo,' que perdió a su madre 'y a 
' su único hermano, no tiene más cari-
ño familiar ni ,a quien reverenciar que 
a . su 'p,adre. Y no habrá quie~ condene 
al hijo que, en moinentos difíciles, 
"sean de la índole que sean, acompañe 
a su padre. 
Hace resaltar el hecho de que el ca-
" pitán Sanjurjo no conocía, ni podía 
·:sospecharlo siquiera, el movimiento 
que se fraguaba, porque su padre tuvo 
especial cuidado en ocultá rselo. Ade· 
más, en ninguna de las visitas que hi-
zo el general a Casablanca, ni en la 
EL PUEBLO 
se en la declaración prestada por el 
procesado, para el que pide justicia, 
lo mismo que para el padre pide pie-
dad. 
SE ARRIENDA horno de pan, con buena dien-
tela y grandes locales. Para informes, 
Joaquín Rodrigo, Casbas:de Huesca. 
Rectifican las . partes y hablaR 
los procesados 
El presidente concede la palabra al 
fi scal, para rectificar . Así lo hace el I 
señor Martínez Aragón, muy breve-
mer>te. 
muy conmovido, dice que el , m'lyor 
castigo lo ha sufrido ya. Declara que 
fué detenido en Marruecos como pre-
sunto espía, y que cuando el Tribunal 
que le juzgó y le absolvió deliberaba, 
no le agtavió su honor, como ha ocu-
Niega que en los hechos concurran 
las atenuantes adllcidas por las defen-
sas. Dice que no obra movido por el 
ambiente, sino por imperativos ne la 
ley. 
, rrido en esta ocasión. 
Insiste en declarar que el general 
S~njurjo, en una desus declaraciones, 
ha dicho que el movimie~to de Sevi-
lla 6!staba relacionado con el de Ma-
drid . 
E! señor Bergamín . también recti-
fica, pero lo hace en voz · tan baja, 
que no se le oye. 
Los demás defensor~s renuncian . 
lo que dicen los procesados 
El presidente pregunta a los pro ce ... 
sado,s si tienen algo que alegar. El 
general Sanjurjo contesta negativa-
mente. 
E! general García de la .Herranz, 
Termina diciendo que, después' Gel' 
agravío inferido a su honor, le impor" 
ta poco que le impongan una pena u 
otra. 
El teniente coronel Infante renun-
cia a hablar. 
El capitán Sanjurjo se limita a de-
cir que ratifica todas sus declaracio-
nes. 
El presidente da por terminada la 
vista y ordena que se despeje la Sala. 
Son las dos y media de la tarde. 
El Tribunal se retira a deliberar 
Inmediatamente e 1 Tribunal ha 
qu~daC\o constituído para deliberar. 
Se cree que la sentencia se hará pú-
blica esta noche. 
Interesantes -opiniones sobre el re-
sultado de la vista 
La novia d e l capitán Sanjurjo ' 
A la una m-e nos cuarto de' la tarde; 
. cuando se encontraba informando el 
defensor d'el teniente coronel Infante, 
ha entrado en la S~la la novia del ca-
pitán Sanjurjo, qt1e ha permanecido 
entre el público h~sta.que ha terminft- ' 
. do la vista. 
No han ocurrido incidentes 
! I 
Al terminar la vista, el público ha 
desalojado las tribunas lentamente, 
sin producir el menor inc idente. Lo 
mismo ha ocurrido en II!. calle, en 




En la Sala se han quedado única-
mente los reos y 1:os defensores. 
Los miembros del Tribun al se han 
reun ido a al morzar para inmediata-
mente comenzar la deliberación. 
~~s ill1presiones recogidas 
El fis cal de la República ha sido in-
terrogado por los periodistas acerca 
de la impresión que le había produci-
do la vista . 
El- señor JMartínez de Aragón ha 
contestado que se había celebrado en 
un to¡{o sole;nne y admirable, debido 
a la mesura de todo~,; especialmente 
del público, que se ha comportado con 
I exquisita corrección. 
Es el diario de 
los rep,ublicanos 
Teatro ODEO,N Empresa SAGE Teléfono núm. 2 
Temporada de grandes repfises, a precios de verano 
HOY, JUEVES 
. toma de posesión de éste del cargo , 
de capitán general de Andalucía, ni 
en ninguna parte, se nombra al capi-
tán Sanjurjo, ni siquiera . como simple 
recadero, 
BÚSTER KEATON (PAMPLINAS), JUAN DE LANDA , ROMUALDO 
TIRADO y CONCHIT A MONTENEGRO, en 
We frente ... mHrc~en! Dice que n i el fiscal para acusar, ni el Tribunal para juzgar, pueden basar-
Suscríbase y haga suscripciones a 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
,;:' Repúülica . 
TOTALMENTE HABLADA EN ESPAÑOL 
·.ES LA PELICULA Q UE HAC E CISCO EL MA.L HUMOR 
Pá¡;¡.3 
-¿Para usted, cuál ha sido el mo-
mento de más emoción?, ha pregunta-
do un periodista. 
-El momento dé más emoción ha 
sido áquel en que no he tenido 'más 
- remedio que pedir una pena de muer-
te. 
También el señor Bergamín ha sido 
óbordado por los reporters. ' 
A mi juicio, ha dicho, lo más inter&-
sante han sido los informes de las de--
fensas, pues no se ha quedado nada 
por tratar, habiéndose agotado, por 
tanto, la materia. 
Respecto a su impresión sobre la 
.sentencia, se ha negado a contestar. 
El presidente de la Sala Sexta ha 
recibido a los periodistas, a quienes 
ha dicho que su impresión había sido 
magnífica por el orden en que se ha 
desarrollado la vista y por la atenCión 
que ha prestado el público. 
Ha añadido que los magistrados y . 
él se habían aislado para poner en or-
den sus notas, con objeto de facilitar 
la redacción de la sentencia. 
Respecto a cuándo se hará púhlica 
la sentencia, creía que no la alcanza-
rían los periódicos de la mañana; . pe-
ro ,como esta opinión suya podía estar 
equivocada, rogaba a los periodistas 
que volvieran al Paracio de Justicia a 
las nueve de la noche, por si podía 
f acilitarl~s árguna noticia. 
El señor Góméz ha continuado di-
cie'ndoque había re"Cibido un telegra-
ma de la Juventud Sociaiista de Fe-
rrol, solicitando el indulto en el caso 
de que la pena sea de muerte. Está 
redactado en términos muy expresi-
vos. 
Un periodistaha preguntado:-lEn e L 
caso de que la sentencia sea de muer 
te, la iniciativa de indulto "correspoR -, 
derá a la Sala, o ésta se limitará n' " . 
aconsejar al Gobierno? 
-No puedo contestarles, ha dicho 
el señOl GÓÍnez, porque es una cues-
tión a estudiar. 
..... 1 f 
La salida dc los procesados ! . 
Los procesados han salido de la Sa . 
la y en los pasillos se han confundido 
/ 
con él público, sin vigilancia ni pre ' 
caucion.es de ningún género. 
Han entrado en el saloncito donde 
estuvieron dura~te la primera parte de 
.la vista, y .allí se les ha servido el al-
muerzo. 
A la's cuatro de la tarde, en coches 
de la Dirección general de Seguridad. 
han sido conducidos a Prisiones Mili,. 
tares. Todos los l?rocesados se mos- "'> 
traban mucho más animosos qué esta 
mañana. 
Al llegar a Prisiones el general Sa~~ (é' 
jurjo ha sido saludado por ~ariós ami-
gos. A uno de éstos le ha dicho: 
-«Ya ve usted. Con lo delicado que 
estoy y me dan disgustos como éste» _ 
Ha añadido que había comido muy 
bien y con gran apetito. . 
El general aparentaba una gran 
tranquilidad, sin el menor gesto de 
pesadumbre ni de inquietud. 
A las CiRCO de la tarde ha pregul'..- ' 
tacio cuándo se conocía la sentencia, y 
como le han contestado que probable-
mente hasta mañana, o lo más pronto 
á la madrugada, se ha encogido de 
hombros, sin ·hacer manifestación al" 
guna . 
Fábrica de hielo 
Casa Santamaría, 
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Roberto Castrov ido pide 
clemencia 
En cuanto el ilustre periodis ta do n 
Roberto Castrov-ido se ha enterado de 
que el fiscal sostenía ante la $ala la 
petición de pena ctemuerte ha eleva-
do un escrito ¡jI presidente de la Re-
pública solicitando el indulto d~ l ge-
nerar Sanjurjo para el caso de que 
el Tribunal -falle con arreglo a la 
petición fiscal, 
Noticia que no ha sido confirmada 
Algunos corresponsal,es de periódi-
cos extranjeros han telegraficiado a 
sus diarios una noticia que todavía no , 
ha podido se, confirmada en Madrid, 
Decíall que hace dos días se intentó 
, la sustracción del sumario por los su-
cesos de Sevilla y que al enterarse el 
presidente de la Sala Sexta ordenó 
que el citado sumario estuviera custo-
diado de manera perpe tua por una 
pareja de ia GlIardia civil. 
Manifestaciones del fiscal de 
la R~pública 
A las ocho y media de la noche ha 
llégado al Paiacio de Justicia el fis cal 
de la República. 
Los periodistas le han abordado pre-
guntándole: ¿Sabe usted la sentencia? 
- -Nada, hasta ahora no sé nllda. 
- ¿Qué impresión personal tiene us-
ted respecto al fallo? 
-Mi impresión personal es de jus-
ticia. Es decir, que la sentencia se ,1 
dic tará con a rreglo a mi petición. I 
-¿Es cierto que e<; tá terminado otro 
rollo por los sucesos de Madrid y que 
también habrá procedimientos suma-
rísim,o? 
- Es cierto. 
-¿Comprende a muchos de los en-
ca rt edos?' 
" -A unos cuantos . Quizá a once de 
ellos , 
; -¿Figura entre ellos el general Ca-
valcanti? ' 
, -Sí. No hay por qué negarlo . 
,El fi scal se ha desredido de los re-
porters penetrando en e.l Paiacio de 
Justicia . 
A la una de la madrugada se 
conocerá la sentencia 
A las nueve de' lb noche ha salido 
el riscal señor Mflrtínez Aragón. 
Los periodistas le han rvdeado pre-
guntá~dole: -
-¿Hay sentencitl? 
-No, por ahora n~. Hasta la una 
de esta madrugada no se conocerá, 
I 
'p~ro. a esa hora es seguro qU,e se hará 
publica. ' 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no significa solidaridad con 
su cont~nido. 
Lea "EL PUEBLO" 
Las sesiones parlamentarias 
Qespués ~e amplia discusión, se 
aprueban algunos artículos de dis- ~ 
tintos proyectos de ley 
La reorganizaci'ón del Tribunal Tutelar de menores de 
Madrid. - La creación del Consejo de Cultura. - !:I Re~ 
glamento panl la provisión de las vacantes de Inspec-
tores municipales de Sanidad. - Se pretende que los 
médicos perclb3n puntualmente' sus haberes. - Bes-
teiro anuncia que no habrá sesión nocturna 
A las cuatro de la tarde comienza 
-la sesión, con escasa concurrencia de 
diputados . 
Se entra · en el Orden' del día y se 
aprueba un proyecto de ley de Ins-
trucción Pública concediendo un cré" 
dito para abonar d iferenéias de :, uel" 
do a profesores de las EscLlelas Nor-
males. 
La reorganización del Tribunal 
Tutelar de Menores / 
Se discute el proyecto de ley- reor-
ganizando el Tribunal Tutelar de Me-
nores de Madrid. 
Como ningún diputado solicita ha-
cer uso de la palabr,a y el señor JIME-
NEZ ASUA explica ampliamente e l 
fundamento del dictamen. 
El señor JUARROS pide que los 
jueces que intervengan en estos asun-
tO!; demuestren su suficie \\cia en psi-
quiatría infantil. 
El señor JIMENEZ ASUA no se 
opone, sino que por el contrario lo 
conside¡;a indispensable, por cuya ra-
zón cree que no es necesario hacerlo 
constar en la ,ley'. 
, Se aprueban sin discusión las dos 
primeras partes deJ proyecto. 
El doctor JUARROS presenta una-
enmienda a la Base segunda. Se re-
chaza y , queda aprobado el dictamen. 
Creación del Consejo Nacional 
de Agricultura 
A continuación se somete a debate 
el proyecto de ley que convierte el 
actual Consejo Superior de Instruc-
ción Púb lica, en Consejo Nacional de 
Cultura. 
Se aprueban sin discusión hasta el 
artículo 7. 0 • 
El señor ABAD CONDE pide que 
se suprima el párrafo que dice: «El 
cargo de consejero durará cuatro 
años». 
Dedicu ,grandes elogios a la labor 
i que al frente del ministerio desarrolla 
1
;, e l señor De los Ríos, a quien se le 
debe este proyecto. , 
I El ministro de !NSTRUCCION PU~ 
í 
Información de Madrid 
Una información sensacional relativa a 
las ·andanzas del, conde de Vallellano 
~ a los preparativos del complot 
monárquico 
Los militares deben abstenerse de toda manifestación 
política 
Una información sensacional 
relativa a las andanzas del 
conde de Vallellano y a los 
preparativos del complot mo-
nárqUico 
.«Heraldo de Madrid» dice qu'e el 
conde de Va llellano desplegó g ra n 
acti victad en la prouincia de Caste-
lIón, durante los últimos meses. 
Invi tó a .comer en el Hotel Suizo a 
, aristócratas que estaban complicados 
en el golpe qu~ había, de realizare en 
la madrugada del día 10 de Agosto. 
Uegó el marqués de Satelo y, des-
pués de comer y conferenc ia r con é'l, 
marchó a Francia para entrevistarse 
don Alfonso y Calvo Sotelo, para 
las reuniones que habían de ce lebrar-
se en Biarritz en los díaS 8, 9 Y 10 de 
Agosto bajo la presidencia d_el ex rey . 
ValJellal\o marchó a Valencia, y tu" 
vo gran cont rariedad al enterarse qüe 
se había descubierto el asunto de la 
evasión de capita les , porque gran Dar-
te de ellos estaban destinados a la 
compra de armas y al pago de parti-
das armadas. , 
Vallellano volvió a Castellón y rea-
lizó visitas por los pueblos de la pro-
BUCA interviene. Agradece los elo-
gios que le ha tributado el señor Abad 
Conde . Expli;:;a lo que será el Conse-
" ( 
jo Nacional de CLiltura y dice que en 
el cargo de consejero debe durar por 
, lo menos cuatro ai'ios . S~ había pen-
sado que fueJan seis 'años y que la re-
novación se hiciera por mitad calla 
tres, pero cree que es mejor que se 
apruebe tal y como consta e n el dic-
tamen , 
El señor ABAD CONDE rectiílca. 
El señor VILLANUBV A opina que 
los con~{'jeros no debe nombrarlos el 
Gobierno sino por elección oe los or-
ganismos culturales que r~p'resel\ten. -
El señor A YUSO no cree necesario 
q lle el Consejo Naciollál de Cultura 
esté identificado con el ministro de 
Instruecíón Pública, pues · la función 
,de aquél es puramente asesora. 
Se rechaza la enmienda del señor 
ABAD CONDB y se aprueban sin dis-
cusión hasta el urtículo 17 . 
Al artículo 18 ' presenta otro voto 
particular e l señor ABAD CONDE y 
luego lo retira. 
Se suspende este debate. 
La provisión de vacantes de 
inspectores d'e Sanidad 
Se abre discusión sobre sI Regla-
mento de Gobernación para la provi-
sión de vacantes de inspectores m uni-
c ipales de San'idad. 
El señor FRANCHI ROCA dice que ' \ 
con es te Regla mento se quitan a lias 
Ayuntamientos las ,facul tades alltonó~ 
micas que ¡es concede el 'Estatuto mu" 
nicipal. 
Cree que los nombramientos de los 
vinciu, en muchos de los cuales ya se 
constituyeron los Ayuntamientos mo" 
nárqv!cos, como ha podido compro~ 
~ar' el gobernador señor Escolá. 
El marqués d~ Sote lo no consiguió 
entrevistarse con don Alfonso, lo que 
le contrarió mucho, y así lo comunicó 
a Vallelltlno, y éste le manifestó que 
no se apurara, pues ya se vería fl en 
Biarritz para poners~ de acuerdó co~ 
el director de un diado de Madrid , 
hoy detenido, y un diputado de las 
Constituyentes que tenían instruccio- ' 
nes concretas. 
De todo le informaría Calvo Sotelo , 
que era quien dirigía el movimiento 
desde ?aris y se entrevistaba diaria ~ 
mente con don Alfonso. 
El día 28 de Julio ge reunieron e l\ 
el Gran Casi!)o de Biarritz tres aristó" 
cratas con rós señores Calvo Sotelo y ' 
Martínez A nido . 
Uno de los aristócratas entregó un 
cheque de 25. 000 pesetas para gast0s, 
y entregaron al señor Martínez Anido 
un pasaporte falso, para-. que pudiera 
atravesar la frontera, a la que marchó 
di sfrazado . 
Se ignora si se cobró el cheque y Si 
inspectores municipales de Sanidad 
deben hacerlos los Ayuntamientos y 
no el Estado. 
El señor SANCHEZ , COVISA, pre-
sidente de la Comisión', defi ende el 
dictamen y dice que en el proyecto 
no merma ningun,a de las atribuciones 
autonómicas de los Municipios. 
El señor VELAYOS anuncia que 
votará en contra. 
E l señor SANBHEZ COVISA de-
fiende nuevamente el dictamen y dice 
que con e l proyectolsólo pretende que 
los médicos rurales c9bren puntual~ 
mente sus haberes, cosa que no ocu-
rre hoy en muchos casoS. 
El señor ARANDA dice_ que su 
voto será favorable al dictamen. 
El señor ALT ABAS censura el dic-
tamen y anuncia que votorá en 'con-
tra. ' -
Ocupa la presider\cia el señor Bes-
teiro. 
E L señor BERENGUER defiende un 
votó particular al artículo primeró del 
dictamen y solicita que sea suprim'ido . 
,Este artículo dice que los nombra-
mientos de inspectores munieipalts 
de Sanidad se harán mediante' oposi~ 
-ci6n sin intetvención ninguna de los 
A:yuntamientos. 
El señor SANCHEZ COVISA re-
chaza l'a enmienda y el señor Beren-
guer la retira. 
El presiden~e de la CA MARA 
anuncia que la Comisión de Estatutos 
ha recibido varias enmiendas impor~ 
tantes que debe estudiar y que por lo 
tanto no habrá sesión nocturna. 
Se levanta le. sesión a las nueve de 
la noche . 
-. 
-Martínez Anido logró entrevistarse en 
-San Sebastián con un emisario del ge · 
neral Barrera. 
Los mili tares deben abste-
nerse de toda manife~ta­
ción política 
La auditc. ría de la primera división 
orgánica del Ejército, ha dispuesto 
·que se instruya un expediente a los 
músicos y trompetas del mismo, que 
han contribuído a la suscripc;ÓI1 abier" 
ta para.rcgalar un bastón de mando 
.al teniente coronel Mangnda, por la 
prohibición que pesa sobre los milita" 
res -de hacer ostentación política de 
ningúr género. 
Cábalas sobre las .vacaciones 
,parlamentarias 
Se decía esta tarde que, una vez 
inidadas las vacaciones parlamenta· 
rias, éstas se· prolongarán hasta el día 
15 de Octubre. 
Para ello se c~lebrará una sesión el 
día primero, con objeto de leer los 
presupuustos de la nación, y luego la 
Comisión se encargará de estudiarlos 
en la primera quincena del mismo. 
De este modo, al reanudarse las se· 
-siones el día 15, habría ya dictámenes 
presupuestarios para poder .ser discu-
tidos en el salón de sesiones. . 
- Este cáltulo sobre la dumción de 
las vacaciones no tiene carácter ofi-
-cifll, sino que se basa únicamente en 
las conversaciones de los pasillos . 
La inspección de la adminis-
. tración de Justicia 
En el Ministerio de Justicia se ha 
facilitado a los periodistas el ' decre" 
to relativo a -la inspecc.lón y vig:lan-
·cia sobre la administración de Justi" 
cia. 
El decreto consta de once artículos, 
una disposición transitoria y el preám-
bulo, en el que se dice que desde ha-
<:e úlgún t iempo::;e venía intentando 
significar la inspección propia y la del 
Gobierno, sin ·lograrlo, y que a ello 
«)bed~ce este' decreto. 
Esta'5 inspecciones servirán al .mi-
·nistro para conocer con todo detalle 
'la rea lidad de la vida judicial de Espa-
.ña y al mismo tiempo pár¡;¡ adoptar 
medidas de carácter general, a fin de 
-corregir errores. 
Se crean tres comisarios de inspec-
tores de Juzgados y Tribunales con 
la categoría de magistrados del Su-
'premo. 
Serán nombrados por fll ministro, 
-que podrá elegirlos libremente. Se 
instalarán en el Supremo y depende-
rán del ministro; pero están obligados 
;a facilitar cuantos datos y anteceden~ 
-tes soliciten del Tribúnal Supremo y 
el fiscal general de la República. . 
Visitarán anualmente todas las Au-
·diencias, y podrán entender en todos 
.los Juzgados por iniciativa y _por órde· 
.nes del ministro. 
Examinará como están instalados 
,los Juzgados, el funcionamiento de 
.\os Tribunales, Secretarías, prácticas 
generales de despacho, el curso de 
los procesos, estados de los archivos 
y conducta. aptitud y condiciones de 
- los funcionarios judiciales . 
Podrán examinar los procesos s!n 
-detener su curso . 
Examinará" los libros y documen-
tos y habili tarán como secretar.io al 
funcionario que elijan. 
SU ~· CRlaASE a " f L PUEBLO" 
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ma t i . I S no lelas 
Bergamín tiene la impresión de que habrá 
. una pena de muerte, una cadena perpetua 
y dos absoluciones. - Se espera conocer 
la sentencia esta madrugada 
El defensor de Sanjurjo, en el Palacio de Justicia 
MADRID: 25 (1 '30 madrugada).-A las ocho y media de la noche de ayer, 
llegó al Palacio de Justicia el señor Bergamín. No quiso hacer ' manifestacio" 
nes a los periodistas 'que intentaron interrogarle. . 
El senor Bercramin salió del Palacio de Justicia a las once y media de la o • 
noche. 
Dijo a los periodistas que marchaba a acostarse, porque se encontraba 
muy fatigado. Ha lamenttldo que no pudiH~ marchar 8 San Sebestián, en · 
donde se encuentra enferme su señora. 
-,Qué impresión tiene usted de la sentencia~, ha preguntado un repórter. 
-Mi impresión, que ha sido recogida de la calle, es de que habrá una pe" 
na de muerte, una reclusión perpetua y dos absoluciones. 
Creo de jl.Isticia la absolución del capitán Sanjurjo, pero también sería un 
acto de justicia el reconocer los méritos del general para que le fuése rebaja" 
da la pena. 
Estas manifestaciones del senor Bergamín han causado enorme impreslOn, 
haciendo avivar la expectación que se advierte, lo mismo en los Círculos poli"· 
t ieos y militares, .que en el público. 
\ 
EI' señor Infante sigue en el Palacio de Justicia 
El defensor del teniente coronel Infante, que entró en el Pl:llacio de Just i _ 
ciaa ias nueve de la noche de ayer, no ha salido a la hora e n que telefoneo. 
La sentencia se espera que será conocida esta madrugada. 
ALCANCE 
= 
Se cre.e q-ue no -se. conocerá 
la sentencia hasta las siete 
de la mañana 
Lo que d'ice el-. magistrado señor Abarrá-
tegui. Extraordinarias precaucio-
nes en Madrid 
MADRID, 25 (3'35 madrugada).-EI magistrado de la Sala Sexta, señor 
Abarrátegui, ha abandonado el Palacio de Justicia a las tres y diez ,minutos de 
esta madrugada. . 
Inmediatamente ~os periodistas le han preguntado su impresión sobre la 
sentencia. 
Todavía, ha dicho, no hay nada acerca -de ninguno de los procesados. Lo 
menos en tres o cuatro horas no se podrá conocer la sentencia. _ 
--,Co noce'usted los rumores circulados asegurando c¡ue habrá una pena de 
muerte, una reclusión perpetua y dos absoluciones? 
-No, no conozco ningún rumor, porque he estado todo el día encerrado. 
El 'señor Abarrátegui ha terminado diciendo a los reporters:._ Pueden uste-
des retirarse hasta las siete de la mañana, pues hasta esa hora no se conocerá 
ninguna noticia sobre la sentencia. 
Grandes precauciones 
Las precauciones adoptadas en todo Madrid son extremadísimas. El Pala~ 
cio de Jus ' icia está materialment<! cop ado por fuerzas de Asalto y de Segu-
ridad . 
Los guardias que no están en la calle se encuentran vestidos con el co~ 
rreaje pu~sto en disposición d'e saiir al primer aviso. . , 
En las calles, la animación es extraordinaria y la expectaclOn aumenta por 
momentos. 
Un coronel detenido en la. Dirección de Seguridad 
En 13 Dirección general de Seguridad se ha presentado esta madrugada un 
coronel del Ejército, que ha pasado al despacho del director general , con el 
que ha conferenciado largo rato. 
El citado mili tar ha quedado detenido en dicho Centro oficial. Parece ser 
que ha declarado ante el señor Méndez su participación en el último complot, 
actuando en Alca lá d e Henares. No se conocen otros detalles. 
Para la Diputación provincial 
Pequeñeces sinto-
máticas 
Entre el fárrago de asuntos que hoy 
se v'ana tratar por la Excma. Diputa-
ción Provincial, figura uno de mínima 
importancia, pero del máximo sintcM 
matismo. 
Existe en las ofi~inas una máquina 
cf:llculadora que fué llevada a la Dipu~ 
tación a guisa de prueba, como pro-
paganda, o simplemente anhelo de 
venta por parte del representante. 
Pero la burocracia dorada que man-
da en el Pal acio pwvincial, quiso que 
aquella máquin~ quedase ya de pro -
piedad de la Corporaci'ón, en contra 
del deseo de los diputados que soste~ 
, nían la falta de partida presupues laria 
para semejante menester, por otra par-
te, no imprescindible. 
Pero, además, hay indicios de que_ 
«la maquinita de marras», tiene u n 
historial de «entre bastidores». 
Hace falta examinar despacito el 
caso. Hace falta conocer el por qué 
lleva tanto tiempo sin solucionar. 
¿Es que habido ofertas más 'Venta-
josas? 
¿Es que adolece el expediente de 
adquisición, de faltas de forma o d ;: 
algó más? 
Señores diputados. Cuidado, cuida -
do ... 
Las pequeñas cosas engendran ¡. 
explican los grandes efecto:;. 
y nada más. 
Intento de asalto a Ull 
Ayuntamiento -
BADAJOZ. -- En él pueblo de Segu-
ra de León, un grup'o de unos cien 
comunistas irrumpió en el tujo donde 
trabajaba una cuadrilla d e obreros 
municipales, obligándolos a hace r 
causa común con eilos. Mientras unos 
cortaban la línea telefónica, otros pre-
tendieron asaltar el Ayuntamiento , 
impidiéndolo en principio la escas a 
fuerza de la Guardia civil del pueblo, 
Cuando el . asalto parecía inmineote 
acudieron, sin que nadie lo esperara , 
fuerzas de la Guardia civil de Frege-
na! y otros puntos, que -consiguier\ln r 
desp!l~s de luchar a sablazos y bayo-
netHzos, desalojar las inmediaciones 
del Municipio. 
El gobernador ha dicho que la lle-
gada de las fuerzas se debió a la acti" 
tud del telefonista de Segura, que rá~ 
pidamente comunicó lo que ocurría a· 
los pueblos limítrofes. 
• 
Suicidio del interventor 
de un Banco 
ORENSE. - Esta madrugada, a las 
cinco; se suicidó disparándose un tiro 
en la cabeza, el interventor de la su-
cursal del Banco de España. don Cán~ 
dido Ara. 
Se cree que fué presa de un ataque 
de neurastenia. 
El suicida era una 'persona honora-
ble y deja viuda y tres hijos. 
ANUNCIE en "EL PUEBLO'" 
EL PUEBLO 
Banco Español He Crédito 'LA VERDAD Hasta el 5 de Septiembre, 
se liquidan 
HUESCA 
Cambios del día 24 de Agosto 1932: -= ZAPATERIA todas fas existencias de temporada 
Interior 4 por 100 . . . . . . . . 64'50 
Zapatos señora, en ante blanco, de pesetas 35 a 19 50 
Zapatos señora, color y blanco, (le pesetas 30 a 17~50 
Zapatos señora, charol y color, de pesetas 3,2816'50 
A mortble . 5 por roo em: 1900 88'15 
» 5 por 100 »1917 84 '75 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuesto's .. . ... . .. .. . 
Amortble. 5 por 100 em. {927 
con impuestos . ..... ' .. . . 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 
Oeuda Ferrov. 4'50 por 100 . . 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
» » 6 podOO 
96'00 
Zapatos caballero un 30 por 100 más economico que los demás 
80'80 
6~25 \' En calzado de niños, hasta. el 33. a 5, 10 Y 15 pesetas 
88'10 S . 
98'75 - ii olamente hasta el 5 de Septiembre!! 
EL PUEBLO 
Diario de la República 
Componen el Consejo de Admtni's-
tración de este diario los siguientes-
señores: 
Presidente, don Sixto ColI '1' c()n'~ 
Vicepresidente, don Agustín' De1-
plán. 
Tesorero, don Mariano Santama>-
ría. 
Secretario, don José Jarne. 
Delegado- admi n istrador" d{)nl 
Eduardo Estrada. 
Acnes. Banco de España ... . 500'00 
» Minas del Rif ... . . . . Porches de Vega Armijo, núm. 3 
Vocales: Don Saúl Gazo, ,don , Lo-
.ti UES@A renzo Bescós, don .Agustín Cabr;ero,. 
» Chades ......... . . . don Teodoro Galindo, don Jorg'e Ca-============================- I jal, don Isaías Puey, don Eloy Sara·--
, sa, don Clemente Asún y don DiOl1 i. ' 
Campsa . .. ... . . . . . . , » 
F. C. Nortes España 
F . C. M.-Z.-A .. .... , 
» O rdinarias Azucarera 
» Explosivos . , . . . . .. . 
Bonos oro . . ...... ... .... . 
Tabacos . . .. .. . . .. . . . .. .. , . 
Felgueras. , . . .. . . ' . . . .. .. . . . 









Franco¡; .. . .. .... , ......... , 48 '80 
Libras. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 43'15 
Dólares .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'44 
Suizos . .... . ... . .... . . . . . . 
Belgas . .. .. . . , . . ...... .. . . 
Liras . .. . . .... , . . , . . . , . ... . 
242' IO 1 
172 '90 I 
63'80 
Reich~¡.,ark. . . . . . . . .. ... .. 2'9697 I 
========1 
Escabeche de bonito en barril, I 




HOY, jueves : Buster ~eaton, ,Jú an 
de Landa y CC);F\chita Monte,negro, en , 
«¡-¡De frent e: .. . marchen!!». Total men-
te habla da en español. La películ a , 
que hace ds(!;O' ,el mal humor. 
NOVILLAS Vendo dos de ocho días . Gran ,clase , Pa- , 
ra informes:: Casa SantamarÍa. 
Matadero municipal; 
Relaclón, die las reses sacrificadas; 
e n e l Matadero público: 
Car':lellos: • . 45 
CotdeFos . ' . 39 " 
T erna.sc.os 6 
Terne,ras . . , 4 
Vacas. . . 1 
Los republicanos deben leer la Restaurant Bar Flor - Bar -Oscense 
Prensa republicana. I . . ' 
Ceramos de leche . 1 Los republicanos que no leen la SerVIC{O espeCIal para I bodas y banquet'lS 
Prensa republicana, no son republi- \ l E A N' D ROL O R' E N Z 
canos, son emboscados. ' ' ' ; , , ,', 
Los re¡:¡ublican'os deben proteger y l' TE L E f O N O &6 
Total. .' . 96 
recomendar la s uscl"ipción a la Pren · , 
sa republicana. ¡ PO RCHES yt;üA AI11'HI,o HUeSCA I ~iilC_ iat V. Cllmpo y C.II! - --ue..c&\ 
============================================================~=============-------'----
le interesa · a usted saber 
Que diariamente, y a las cinco de la tarde , puede usted presenciar el tostado 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
más moderno que existe. Pruebe el café tostado por este modernísimo sistema 




HuescaPuede ,usted comprar 
==================;==========- 1 
Casa Cabrero 
Coso O. Hernández, 103 
Cama de matrimonio 
en 135 centímetros, 
con jergón, pasama-
nos y' pilares dorados 
BARATAI I. 
Bisuteria .. Perfumeria ~ Bordados j 
75 ,PESETAS 
¡La más Armarios con luna, bien presentados, en madera de haya 9 2 PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
100 PESETAS 
Porches del Mercado, 9 - Huesca 
, Camas de madera , con 39 pesetas Sillas para come.~~~: 4'50 pesetas 
CE1
'INES CABALI E somier reforr;ado :::::: en buena clase .. .. .. ' 
MEDIAS de sede, hilo y algodón. - CAL , - , 
RO, estampados, y otras noveda'des . _ I A estos precios sólo comprará usted en esta Casa 
Este establecimie'nto vende S tlS art ículos un VEINTE POR CIEN· l . _ 
TO MAS BARATO que sus si milares. . I COSO de Satán, 35 (fren~e aJs::~~) HUESCA 
n VISITADME y OS CONVENCEREIS!! CASA EN JACA: MAYOR, 8 
, ~L PUEBLO Péa. i 
m-~""""""--- -- .... _"""..-._""'_~_~'_.....,..,,,._,,,. ....... ~-.-.... _ _ "' ........ ~ ......... ~_..-~_"..,...._,."'~. _ .- -----~_~ .. ,. _'_ ..... ,..,. __ .. -...--.." .. _. ____ .. .r._ . ....-,-..._ ...... ¿ ..... , ___ ,.. ____ • ..._.- _ _ • __ ...... ____ . ....... . . .... ~ ... ...--._ • • _--_ . .. , ... , . ~. 
Bebed "ANIS DE LA ASTURIAN 
ES EL MEJOR 
~_-.._--_ ........ ~ --------.-- .. - .--------.,-------
I Miguel Puigvert ¡Noviosl ¡Novia,s! 
ATENCION 
Llegó el día de constituír vuestro nido. Debido t\ la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando dura!1te todo este 
mes, se da rán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
APROVECHAR E STA OCASIO N : DORMITORIOS 
\ C ON Atu~i~IgóJb~ ' 175 pesetas 
OLOT I 
SALo-nCHON. - Jamones sin 
piel ni grasa; de 
RIQUISIMO PAlAD~R I 
I 
Y estilo Aragón . Tocino del paíSJ¡ 
Manteca pura de cerdo 'l. 
Representante: 
J. San Agustín 






,- UL TRAMARI,NOS 




Cafés y licores ¡Atención! i 
" La mejor beb.ida para el 





Espe c lalldad 
en bocadillos Blanco Berenguer, 2 HUESCA u Calle de Zaragoza~ 13 HUESCA 
"..-
~e sirve en botellines indi- ==========~======================;:======3~ 
Almacén de Maderasl ~~~fr~~lllt~i~~~\~ 'Casa Santamaría 
I Depósito: CASA ~~BRERO 
Agustín Delplán co,oH~:I~;~;!n~,e:. '0' 
I 
SALCHICHERIA ,. PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
- -• - Alerre (Huesca) I_ .. _ Coso de Oa1ánr 20 Teléfono 78 Huesca .. _________________________________ n · G ___________________ um ______________________ ~'.m 
',SÓIO con el arado V O N· A· M I de 'vertedera . 
patentado por Luis Tomás Riverolo, de Binéfar, se consigue In 
nimo esfuerzo. 
¿Su co~te de conservación? Insignifica;)t~ . 
~Su manejo? Sencillísimo. 
~Quién ló usa?' Todo aquel ·que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan'? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timon inclusive'. 
~Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación . 
máxima perfección (;~>n 'el mí" 
e O N T *? ~A T 1-S T A S Adquiriendo los postes indicadores para ~ . carreteras que construye In' Casa de 
LUIS ,;T.RIVEROLA~ de Binéfar 
cumpüréis con las exigencias de la contrata y de' la economía. Pruébelo y será su cliente. 
, 
, 
I ~i~~~~~~~9.j: 'd:,;"ta, la ,"",.,i, 
I ~~a<?'c~ ~d~C~O~ I,~,,!.~,~a ~n ~d~ 
las sastrerías de España, y esto es deb ido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporCiona . 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS Ríase de los anuncios po m- 5 pesetas '. . . posos. De seda natural, a 
DE HILO, A 1 50 - ¿QUIÉN DA MÁS? 




Chapa lisa «B» 
para ' revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 





Tubería URALITA para condu€.i 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riegos 
Depósitos cilin dricos y 
cuadrados .. ¡jAD en CAMISAS y CORBA" T AS, .con modelos exclusivos pare esta Casa. - Ropa interior para señora y ves" 
tidos para niños. - BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA, ' URALITA, S. A . Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38. 
, 




~., .~: ' .. '~~ 
. . .. :"' ~";':" 
El . Pantano de Belsué · y el 
Canal de la derecha . 
Ha Hegad,o lia tlO:ra de que nues 
t'l'¡á¡ D,ipulaciém y nu~lr'o Ayunta -
miJeil1t~' l()!m~n ca r'l,a 'en els te Im-
p or'tan le aSUinlK}, y Pior enc,Íma de 
l¡a¡s conven~e:nc.i¡as parll[<culares y 
de las r uindades y mezquindades 
huma,n¡a;s y Las haj as pa~OIl1.es que 
A'll~d®. en eoos seres, por fortuna 
pocos, deben a,c¡ü¡meter se la e jecu-
<;loo die la s ,obra,> del c~r de la 
derecha, p or ser obra de ju sli cia 
y de ' neces~d~d' pana la Z¡Ollla i'nte-
res~da, y par a mji:tlgar con sus 
ohr~s 1<a cr~sis que se 13.",écina en 
e l ;p:róx~n1iO, inviern;o,. , I 
T~do :el mlUldo ~be que la zo-
n a de BeJsué llegaba con sus rie-
gos h,as i a más .abajo de Gr añén, 
6egún decí.aru los enem~gos de la 
ooill&lrucciólll de l Canal de la De-
¡"echa, perD a;h.ol'la la ron a que dio-
m;ina el Canlal de l Flu rn:en (R1e-
goo del All~ Ara gón) y és'laafec-
~a I]):'J l' loo R~eg;os del ' Belsu é han 
spJ~d:ado y ¡obtenido el derecho a 
rega,r 0011 agu,as de I\ie@os del' Al-
to Ar,agón o se,a 0 011. e l Canal del 
Flumel1, y p!o~.' va ~a:nto, con eUo 
han ev~tacL{). la superp OISición de 
7..().1lJa¡S de 'riegüiS , y. COjll ello que-
dai c:ümplelamente sPhlc,lOO1300 y 
de necesN ll¡d la. c,on.st'rucción. de l 
r"a¡n,al de la De recha, pa~a por lo¡ 
me'IliQS CO'Il: ta'Ilj~Oi terreno oom,IO su-
pon~a e l r~ego del Canal del: Flu -
I11!en h~c,ia abajo . 
¿ Se h ara esll:a ~mpoI"La,:n:te y ne-
cesad;a . oh r,a ? 
S~ ' la:" zona de nUeSlro) secano 
quiiere y ];os pue blps igualmente 
Diputación provinci~1 
. 
«Se ha. n egado a ron feccionar' 
la fórmula para el reparto de sub-
VicnciOll('S con destino a obr as sa-
n itárias, c ntre los puebLos que las 
tienen solicitadas . 
H a s ido. una labor difícil por la 
,~as-ez de consignacioneS y ·l as 
muchas solicitudes que se han re-
cibido en la Diputación. , 
_ El dictamcn oportuno de la po-
nencia de Fomento irá a la sesión 
próxiina y será aprobado por la 
.comisión gestora. 
. T¡enemós enLend ido que se con-
oeder á un vei nticinco. por ciento 
'oe la obr a p resupuestada u 
veintiún pu eblos seleccionados de 
acuerdo con los i nfon n es técnicos». 
* No. _'&C asusten nues tros leclores . 
No se lrata de la Dipu tación de 
Huesca. Aquí el asun to se resol-
vió ya 'Ji se resolvió sin ese me: 
ticuloso empeño d e buscar la equi-
dad en estas nimiedades. Hubie-
r an sido. r idículos esos «miramien-
tos.» en nuestros .ges tores de una 
epoca en que toda su actividad 
era poca para encontr ar la estricta 
forma legal de construir un hos-
pital y un manicomio, de absol-
'Ver .a unos funcionarios, de con-
oonar a otros, de ampliar la plan-
tilla del personal, etc., etc. 
Pero si faltó la equidad, si ~~ 
\ 
~'ll leres,aJdos tien en ooncep l(.\ de su 
die.m cho la la v~da, 101 co;n:segtúrán . 
aunque para eUoI haya . que des-
entlla¡scar ar a loo eternos eIWm~g,QS 
de Huesca y sus pue blos próiX¡i-
Tl1JOs. 
Ya sé y no he o¡lv;i!dadq aquella 
fr~e que dedari «PARA H UES-
CA NADA, CONTRA H UESCA 
TODO». 
,Y es!lp ste ev~la.ná, ptaSe lo, que 
pase y cuest1e ~O¡ que eue.sm. 
,c,onozc,o nuestros eooll1~gos y 
sus main io br .as, y ,an~e e llas doy tel 
gr~ro de a:!arma, pa.'ra que todÜlS 
np¡s· a!)Yreslemoo a la lucha, an tes 
qu e morir- de. h a!m!bre a man¡o¡s' de 
eu a tl'¡() forasterlOlS ~ndese,ab!es, que 
en p lan fl.amM Qo, y c hullO cpU su s 
osadías y fa lsed a des p~eLenden la 
ru¡i¡}·a del Al l¡o-Aragón. ysu capi-
tal. 
Allí tenen'lpls una D~'putación y 
Ayun!t aJmft.~nl iOl mf ame,nLe rcpubli-
ea:nos y un d¡igrüsillliO go;bernacLOr, 
qu e repres,entan los ¡inte'J:'IeSieS de la 
prov¡ncia por un lado¡ y del Esta-
00 por e l ~IIiü" y d~ QOmÚll acuel' 
do que salgan a l paro de ' estas 
ma'll¡i¡obras que van contra el paú; 
y pT~'llcipa:lme'llte cpntra la Repú-
bl~c3! española. , 
Ho;y es y a ba,s,f;ante y -ip,Í'en oo lle-
gar doode sea preq:s.o, t:qdb 311- ' 
tes que ser UIll J ud a¡s tra;id¡o¡r a mi 
pro,v¡i.ncia. -
Por ho y ba¡sta. ·. 
Jorge Cafal. 
c,iudad, 24 agosto 1932, 
olmitieron los informes técnicos pa-
r a llegar a una buena distribución 
en cambio es curioso observar co-
mo alguuos técnicos al s ervicio de 
la Diputacióli han percibido cre-
cidos emolumentos -por sus servi-
cios a los Ayllntain i:cntos bencfi- . 
ciados. 1-
E . 
----- ..... - ---_ .. _-_. 
No lo admiten, como pre-
sidente 
QUITO.-La Cámara de diputados 
se ha negado a reconocer al señor 
Naptali Bonifaz llis cualidades necesa-
. rias para asumir el cargo de presiden-
te de la República. 
La situación política es muy confu-
sa . 
E n. los círcuLos políticos se declara 
que es de temer estalle un movimien-
to sedicic so. 
ASOCIACIÓN PATRONAL OSCENSE 
I 
Esta Asociación celebrará Junta ge-
neral esta noche, a las diez, en prime-
ra convocatoria, y a las diez y media 
en segund a, pa ra tratar de la reforma 
de sus Estatutos \ 
Se ruega' la asistencia de todos los 
asociados, por ser asunto de capital 
;"';- - " -: '"' -: .. -La Directiva. J 
••• CItI.C ••• 
TIINI .... I& . 6 phI 
AMe 24 " 
MIMEI •• IEL'I' f O cltS. 
Carta de París 
Policías y ladrones 
Notic ias de origen inglés informan 
a los custodios ae la segurid ad públ i-
ca de próximas y poco gratas. visitas , 
Chicago y Nueva York hacía la Gran 
Bretaña y F,,-ancia nutridas repres~nta­
ciones de los bandidos mejor entrena-
dos . Su audacia, su astucia, su rapa-
cidad conságrase, utilicizando proce-
dimientos novísimos, trucos inéditos, 
insospechada destreza, a caer sobre 
los más poderosos establecimientos 
de crédito y verificar despojos, hurtos , 
o cualquier empleado recio siente 
ofendida su masculinidad. 
E i malestar económico que e n los 
Es tados U nidos se padece h izo a los 
malhechQres mirar hacia Europa, sin 
ponerse ciertamente muy ~ I tanto del 
barómetro financiero q u e también 
aquí señala jornadas adversas . La bu-
rocracia de los Bancos temblaba fren -
te a tales nuevas . Sus módicas mesa-
das no alientan a jugffse la vida 
cualquier mañana o simplemente a 
pasarse unos minutos trágicos, rostro 
a la pa red , mientras varios fo raj idos 
les apuntan con sus pisto las. 
: La policía tiene el deber de velar 
\ 
HILlTARES 
. Una visita de inspección 
Et general de Divisi~n, ' don Al\gel 
Rodríguez del Barrio, jef~ de la ,se-
gunda Inspección General del Ejér<:i-
to, ha sido nuestro huésped durante 
dos días . En esta _su visita oficial a la 
guarnición de Huesca, presenció ayer 
día 23, a l amanecer, un ejercicro tácti-
co del segundo hatallón del Regimien-
to de Infantería número 20; que se 
verificó en las proximidades del .~iló­
metro 67 de la carretera de Zeragoz8 
a ·Hussca , al Sur de esta carretera, - en 
dirección al Cárrascal de Pevredo- y 
castillo de Colchoné. 
El supuesto táctico consistió en la 
ruptura de los primeros e lementos de 
una posición avanzada, con cuya 
constitución el enemigo supuesto pre-
tendía evitar las comunicaciones con 
Zaragoza, sobre todo en el trozo com-
prendido entre Vicién y Tardienta. 
T erminedo el ejercicio, y ya de re- ' 
greso a esta población, el general ;ns-
pector reunió al jefe y oficiales del 
batallón sobre la carretera de iarago-
za, en las proximidades de Obras Pú-
blicas, donde se celebró el juicio crí-
tico : 
En el día de hoy y en el-Cuartel de 
la Estación, se desarrolló una confe-
renc 'a por uno de los jefes del Regi- . 
miento a presencia del referido gene-
ral. 
Nuestras noticias son, que de todos 
los ejercicios y trahajos realizados, el 
general Rodríguez del Barrio sacó una 
,gratísima impresión, que hizo presen-
te a rodas los jefes y oficiales reuni-
dos en la Sala de Actos, felicitándoles 
efusívame:üe. 
por esos e mpleados y por el 01'0 que.> 
esto icamente acarician todos los días 
con sus manos, conocedoras de la 
mezqu indad, y el desamparo de los 
hombres a qu ienes le fortuna no son- o 
ríe . 
. Pe rcata do de esta inel udible ob l i~a-­
ción Scotland Ga rd, comunica a la po-
· licía pari ense qu e dispone de un for- . 
midable invento, capaz de invalidar a 
os rapaces viaje ros . Se trata de un re- -
vólver que rega la a l ladrón un gas 
productor de la ceguera durante vein- -
te minu tos, los pr,=cisos para lla mar a 
· la policía o para pedir auxi lios . refu er-
zos . 
En breve ti empo un galeno supri me-
todos los efectos del gas mencionado, 
no quedando en el nervio óptico ras-
tro ni lesión que lo recuerde. 
t\ los empl eados de los Bancos se 
les dota d e este revólver «anti hold 
up». Y ya confían en que los apaches, 
indígenas o neoyorkinos, no les casti-
· guen. como los dómines, mirando a la 
pared ... 
Luis Arquero. 
(Prohibida la reproducción). 
I A cuantos reciban nuestro diario y' , 
no lo devuelva n en plazo de s zisdias. 
.' 
se les tendrá como ' sus criptores de 
EL PUEBLO 
~uscríbase a EL PUEBLO, diario .re': 
publicano q ue deben leer todos los 
rep ublicanos 
El domingo se juega el par-
tido a beneficio del jugador 
que se fracturó una pierna 
~P,()!r J:a l a:rde y en W Ua I~abel Na 
a: celeb1'3Irsre el d()iIUjngQ p!r:ÓX~I11iOI 
el encuen.lm que 3.'llliThC¡i¡al11QS hace 
dos 1d:í/als. El p~r'l~dbi ar b.enefilc~o¡ de~ 
jugradO'r de la J. Obr er a: que' tuvo¡ 
· la desgra.c,ia de fra,c lU1!arse un.a 
prel'l1a en. un enconlron>az:ol COill un 
ju gl3!doa'a7Allgm l1;a m , el ma'lchque 
J13 O brera y el H U~!ca jugaron e l 
dfa, -7. 
N~ qué <leicilr t:i~ne ,que l¡i mÍ!eión . 
de HuesCia m sp oodem el dioim:ing.o 
acu{~ndo a Vi lla Isabel en masa 
para hacer llev:a¡derja la enferme:-
d¡adal desgr,aqi.a¡dO, equi'plier z,ara-
gozano que po:r caUS,a! de lal mal'a. 
suer te quedó como ha¡ qued~d¡o,. 
;P,ol' O'lm par Le pa¡r!a¡ diar al 
mlall:Ch la im~or !aJnci:a que re:al'men 
,te ¡¡lene \SiC j ug~ná un ,ffiljcurul!iQ¡ iin-
ter€lS¡anlis±mo, y as í Ja, afición os-
úeI11Ste-'--en l¡a cual, h,a¡n depQs¡it;ado 
su ooillf;i:a'llza l~s org.a¡llÍzadores-se' 
verá correspüIl1d(idaa l,a vez. 
E,l q. D. Huesca, aoo.npJe ro) ju-
gana COill u:n:a selec.q,ÓIll fp¡o¡tmti!sfrnai 
de Zaragoza: 
La Dirección no adquiere: compro- · 
miso de publicar más que los traba--
jos soItcitados. 
